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Coulombs – Déviation de Nogent-le-
Roi, section RD 116/RD 4
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gabriel Chamaux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 L'opération de diagnostic prend place dans le cadre de la poursuite de l'aménagement
de la déviation de Nogentle-Roi. Elle concerne plus particulièrement la section située
sur la commune de Coulombs, reliant la RD 116 à la RD 4. Le diagnostic concerne des
terrains agricoles situés en périphérie sud-est du Centre Bourg. Son tracé relie le fond
de vallée de l'Eure au plateau situé à l'est de la ville.
2 L'apport principal de cette opération concerne l'étape ancienne de l'âge du Bronze. La
découverte d'une large fosse à profil en « V-U » en pied de versant de la vallée du Loir a
permis  de  recueillir  du  mobilier  lithique  et  céramique  homogène,  provenant  d'une
unique unité stratigraphique située au sommet du remplissage de la fosse. Malgré un
nombre  restreint  d'individus  (5  à  6 exemplaires),  le  corpus  céramique  semble  être
caractéristique de cette période. On retiendra plus particulièrement la présence d'un
vase  à  profil  en « S »  archéologiquement  complet,  présentant  sur  son  col  une  anse
arciforme encadrée par deux cordons, ainsi qu'un bord appartenant à une céramique
de forme complexe présentant deux cordons triangulaires disposés sur le col. La série
lithique regroupe 23 pièces en silex secondaire local, probablement obtenues selon des
modalités de production simples (débitage d'éclats par percussion dure). L'outillage est
peu élaboré et dominé par les denticulés. Une datation réalisée sur charbon de bois
permet de dater cette couche archéologique entre 2145 et 1954 avant notre ère. Malgré
son caractère isolé et restreint, ce petit ensemble homogène identifié en contexte clos
et assorti d'une datation absolue constitue un nouveau point de référence pour l'étude
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du Bronze ancien et  vient renseigner un secteur géographique très peu documenté
pour cette période.
3 Les  autres  vestiges  découverts  lors  de  ce  diagnostic  se  rapportent  à  des  fossés  de
parcellaires identifiables sur les cadastres de 1778 et 1834, ainsi qu'à des vestiges liés à
la  viticulture,  pratique  agricole  attestée  dans  le  secteur  de  Coulombs  depuis  le
Moyen Âge.
 
Fig. 1 – Céramique de l’âge du Bronze
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